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This is the third University of Missouri song 
book. The first was published in 1873, a small 
pamphlet of College songs, without music, dedicated 
"to Lathrop, Shannon, Hudson, Minor and Read,1840 
1873!' The booklet contained many compositions of 
Eugene Field and his brother, R. M. Field,'12. The 
following verse written by Eugene Field, served as 
the foreword~_ 
Though different be the paths we tread, 
And severed wide by land and sea, 
Thol Southern winds blow o'er your head 
And Eastern skies have charmes for me; 
In fancy oft I'll seem to hear 
The airs that spirit voices raise, 
Come' floating back to memory's ear, 
Those dear old songs of College days. 
The first edition of this book was published by the Alumni 
Associa tion ill 1924 and was similar to this edition 
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Foreword 
TO THE ALUMNI AND THE STUDENT BODY · 
Those of you who take advantage of the opportunity of 
mingling your voices, by singing the songs contained in this 
book, are enlisting the service of a powe.-ful agent for 
awakening and preserving true student friendships. 
A bit of melody from these pages, heard either in reality 
or imagination in times to come, will banish intervening years 
together with their attendant infirmities and bring back the 
glorious moments of the here and now. 
It needs but a call to the sons and daughters of Old Mizzou 
to get a response that is thoroughly vital. 
This boak is yours. Ur.e it I 
W. 6. Pommer. 
II: 
Preface 
The editors of this book have attempted to present the songs 
which remain through the years the really popular tunes at the 
University of Missouri. The musical accompaniment to one's col-
. ~ . 
lege career is one of the inimitable influences which make"your 
college life a dream life." If the tunes in this volume carry their 
hearers back to the fascinating days at the Athens of old Missou-
ri, the book will have accomplished the mission for which it was 
created. 
In addition to the strictly school classics like "Old Missouri" 
and "I'm a Son", songs composed by University students are 
also included • . The section devoted 
to fr~ternities and sororities contains one song from each Greek 
letter organization which furnished the editors with 11 copy of 
its favorite tune. You will be interested in the section devoted to songs 
from otherUniversitiell in the Missouri Valley. 
For the loan of copyright privileges, the Alumni Association 
is indebted to Blair and Patterson; Chenoweth, Lakenan and Muench; 
Frank W . .Pirkey; Thomas T. Railey; Houston and Freivogel; the 
Allen Music Company; DeanJ. T. Quarlesj and the national frater-
nities and sororities represented at the University, and the Univer-
~ities in the Missouri Valley. 
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The Memorial Tower 
Varsity Songs 
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Old Missouri 
With dignity 
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t. Old Mis -sou - ri! {air Mis - sou - ri! Dear Old Var - si - ty 
2. Ev - 'ry stu - dent, man and maid - en Swells the glad re - {rain 
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Ours are hearts that {on!l - ly love thee . Here's a health to thee! 
'Till the breez - es mu - sic la - den waft it back a - gain. 
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• I I -Proud art thou in elas - sic beau - ty o{ thy no - ble put. 
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With thy watch words hon - or, du • ty thy high {arne shall last • 
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Ours 
Till 
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With dignity 
'Ilif 
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Old Missouri 
~Iale Quartet 
I I I 
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1. Old Mis - sou - ri! fair Mis - sou - ri! 
I r I I 
Dear old Var - si ty 
2. Ev - 'ry stu - dent man and maid - en Swells the glad re - frain 
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are hearts that fond - Iy love thee Here's a health to thee! 
the breez - es mu - sic I a - den waft it back a gain. 
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Proud art thou in clas - sic beau - ty of thy no - ble past. 
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With thy watch words hon - or, du - ty thy high fame shall last. 
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To Stratton D. Brooks, University President, 
Leader of Youth and Lover of Music. 
Alma Mater 
Mixed Voices 
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Words by 
T3:0MAS T. RAILEY 
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Maestoso 
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1. Dear Al - rna l\fa - ter, 
2. Old Al - ma l\fa - ter, 
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With one at - cord to 
Long may your name en -
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Music by 
JAMES T. QUARLES 
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and daugh - ter 
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sou - ri, 
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with pride, old 
your fame re . 
J 
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Var - si - ty; l\Hs - sou - ri, great and grand, Loy - al - ty and 
main se - cure; ,Though years may corne and go, Though our heads are 
-Q- ~ ~ ~ ~ ~ b..; ~ • ~ 
I 
:> 
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, I 
help - ing hand We pledge a - new To you. 
white as snow, We'll e'er be true To you. 
~ r.--. .fI- .(2.. .fl- • • ..e. ... .D.. 
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Leader of Youth and Lover of jJ.[usic. 
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Words by 
THOMAS T. RAILEY 
Alma Mater 
Male Voices 
Maestoso 
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~ ~ , I 1 1 I I , 1. Dear Al - rna l\Ta - ter, Ev. - 'ry son 
~ 2. Old AI - rna Ma - ter, 1\1a - ter of 'Melody in Baritom 1 1 1 1 ~ ~ 1 , 
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With one ac - cord to thee Turns 
Long may your name en 
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Var - si - ty; :\ris - sou - ri, grt·at <lTd grand 
main se - cure; Though yeilrs mily come and go, 
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help - inl{ hand \\'c pledge a - new 
white as sno\\', \Ye'll e'er be true 
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'Mid the Hills of Old Missouri 
;Male Quartet 
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Arr. by J. T. QUARLES 
Tenderly 
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t. 'Mid the hills of old Mis - sou - ri, at the gate-way of the west, Stands our 
r I I r 1 I r 
2. Old Mis-sou- rit fair Mis - sou - rij oft - en have we sung thy praise, Oft - en 
3. Let thy watch-words,Du-ty, Hon - or, be to us a bea- con light jGuide our 
r I , r V I ~ I 1 r 
dear old Al - ma 
cheered thy wav - ing 
hearts 0 Al - ma 
Ma - ter, loved by all of us the best. Gath - ered 
col - ors, in our dear old col -lege days, Still we 
Ma - ter, through the dark - ness of the nightl May thy 
~ I ~ 
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'round her state - ly col - umns, sweet - est mem !ries e'er will cling, Of the 
love thee, Al - ma Ma - ter, we thy lov - ing sons and true Fill for 
glo - ry ne'er di . - min - ish, may thy gran-deur nev - er wane, Thou our 
I 
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I ~ 
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days when Al - ma Ma- ter shel - tered us be - neath her wing._ 
thee, the foam - ing beak - er Al - ma Ma - ter, here's to you. _ 
toast, our pride, our glo - ry Al - ma Ma - ter live and reign._ 
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'Mid the Hills of Old Missouri 
PRESTON KENDALL 
Tenderly 
') I I l l 
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have we sung thy praise Oft - en cheered thy wav - ing 
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-
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• - - '*' -Ma - ter, loved by all of us the best. Gath ~ ered 
col - ors,' in our dear old col - lege days. Still w.e 
Ma - ter, through the dark - ness of the nightl May thy 
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'round her state - ly col- umns, sweet-est mem - 0 - ries will cling, Of the 
love thee, Al - ma Ma - ter. We thy lov - ing sons and true Fill for 
glo - ry ne'er di - min - ish, may thy gran-deur nev - er wane, Thou our 
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, • I - 1'\'. , .--days when Al - ma Ma - ter shel - tered us be-neath her wing._ 
thee, the foam - ing beak- er Al - ma Ma - ter here's to you._ 
. toast, our pride our glo - ry Al - rna Ma - ter live and reign._ 
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16 The Tiger Song 
"The Prize Song in a contest conducted by 
the 1927 - 28 Student Council" 
Words by 
GARNET FOWLER 
Music by 
NADEEN BURKHOLDER and 
GARNET FOWLER 
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fl In march time 
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INTRODUCTION 
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Ti - ger journ - eys 
st'nds his migh - ty 
has no fear of 
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lof - ty throne on 
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riv - als and he 
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CHORUS 
Were the fight,fight,fight-ing Ti-gers from down at old Miz - zou; We're the 
.... 
Ti - gers, for the Gold and Black so true; We'll 
- . 
wring the Jay- hawks neck for fun, and pick his feathers one by one; We're the 
Ti - gers, from down at old Miz - zou. 
I'nl a Son 19 
Con sniri to 
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Down at the Athens of Old Missouri 
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1. Down at the A - thens of Mis - sou - - ri We'll 
2. 'Round the Col - umns of Old Mis - sou - - ri We'll 
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sling the ink and push the pen a - long, a- long, a - long. Down at the 
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shuf-fIe the cards and roll the bones a - long, a - long, a - long. 'Round the 
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A - thens of Old Mis - sou - ri We'll sling the ink and push the pen a-
col- umns of Old Mis - sou - ri We'll shuf- fIe the cards and roll the bones a-
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long. Sling the ink, push the pen, Well sling the ink and push the pen a -
long. Shuf-fIe the cards, roll the bones, We'll shuf-fIe the cards and roll the bones a -
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a - long, a - long. Down at the A - thens 
a - long, a - long. 'Round the col - umns 
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ri We'll sling the ink and push the pen 
ri We'll shuf - fle the cards and roll the bones 
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3. Down at the Tavern of Old Missouri 
We'll pull the cork and pass the jug along, along, along. 
Down at the Tavern of Old Missouri 
We'll pull the cork and pass the jug along. 
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4. Down at the Greasy of Old Missouri 
We'll sip the soup and juggle the beans along, along, along, 
Down at the Greasy of Old Missouri 
We'll sip the soup and juggle the beans along. 
5. 'Round the ~ampus at Old Missouri 
We'll double our dates and kid the girls along,along, along, 
'Round the campus at Old Missouri 
We'll double our dates and kid the girls along. 
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Old Varsity 
Prof. B. F. HOFFMAN 
Earne~t1y 
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1. Old Var 
-
si 
-
ty a - bove All oth - er names I love, 
2. Old Var 
-
si 
-
tyl Our hsarts A - glow for thy a - wards, 
3. Old Var 
-
si 
-
tyl Here stand Thy state - ly Col - umns grand, 
4. Old Var - si 
-
tyl dear name, May they be put to shame 
5. Old Var - si 
-
tyl thy sun, In song and sto 
-
ry one, 
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Dear Ma - ter mine. Peace and good will thy dower, From moun- tain 
Hail thee with pride. Thy his 
- to 
-
ry re -plete With no - ble 
To speak thy lore. In spite of loy 
-
al sires, By fur - ious 
Who seek thy fall. The mag - ic of this word, More might - y 
Shall ev - er shine. Thou wilt our na - tion bien, And give our 
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p!ak and tower, Ring forth thy fame with power, 0 friend sub 
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thought and deed. Kin - dies a mem - 'ry sweet Of stu 
-
dent 
flames and fires, Con-sumed were dome and spires. Not fame of 
than the sword, Than king or ti 
-
tled lord, Shall con - quer 
state sue - cess, While· we in ea 
-
ger - ness Bow at thy 
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lime 1 Ring forth thy fame with power, 0 friend sub lime 1 
tide. Kin - dlea a mem - 'ry sweet Of atu - dent tide. 
yore. Con - sumed ' were dome and spirea. Not fame of yore. 
all. Than king or ti - tied lord, Shall con - quer all. 
shrine. While we in ea - ger- nesa Bow at thy ahrinc. 
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A Health to Old Missouri 
(Alumni Banquet Song) 
Allegretto 
By THOS. T. RAILEY 
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each our share of care may fall, Our hair is gray or we've 
it cham-pagne or wa - ter cold, Our col 
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26 What's the Matter With Old Mizzou! 
THOS. T. RAIU~Y 
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Slow drag 
SOLO 
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t. I~e got a 
2. Lou's teach-er 
My Son Lou 
By THOS. T. RAILEY 
CHO. ~ SOLO 
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son named 
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Lou (named Lou), Ive got a son named 
seems to think (to tbink),That Lou's a reg - 'Iar 
a.Lou wrote to me last week (last week), He'd bought a cat - a 
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4. Lou's get - ting might - y wise (some wise), But with the coin he's 
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J~ --I .. (plain Lou), I sent him to the M. S. U., It 
gun (IO~8 gun), But then it's nat - 'ral that he should Be -
logue (cat _ 'Iogue), He paid as much for that darned thing As 
spent (be's spent) , It's going to be a sad sur - prise If 
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seemed that noth - ing else would do. lt seemed that noth - ing else would · do. 
cause, you see, Lou is my son. Be - cause you see Lou is his son. 
ni pay (or a first-class hog. As I'd pay for a first-class hog. 
some day he aint Pres - i - dent. H some · day he's not Pres - i - dent. 
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Song of the Missouri Waters 
Dedicatory Hymn 
Words by 
MIRIAM THURMAN 
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The Missouri 
Born of oak, the forests' daughter 
Sister of the pine, 
Sister of the wind and water, 
Firlit-born of your line. 
,. 
Greatest joy may heaven send thee, 
May our hopes be blest, 
For the fondest thoughts attend thee 
Latest child and best. 
The Tributaries 
Let the wind join voice to ours 
In a greeting song 
As we bear her- decked with flowers 
Branches, buds- along. 
Child of oak, the forests' daughter, 
Silter of the pine, 
Sister of the wind and water, 
Hail to all your line I 
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Freshman 31 
by THOS. F. RAILEY 
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tJ .' .. I -, .' .. A<; a kid at school I was such a fool, My old- dad-dy said, now 
When I land - ed here I was green as grass, Spent a dol -lar for a 
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this won't do So he har - nessed up the old gray mule And he 
cat 
- a - log Now I'm Big Chief of the Slick - er Class And a 
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sent me off to the M. S. U. Last name's Wise, and his 
bear- cat kid put - tin' on the dog. Though he's here, no one 
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knows just why All._ hair the Fresh-man, Some Guy! 
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32 Aren't You Coming Back, Sweet Adeline? 
Male Quartette 
By THOS. T. RAILEY 
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cron the hall a Sen -ior amall Poa-sessed a deep ba. - .00 (a deep bu-.oo). 
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Each night that gang Got to • geth • er and sang: Sweet Ad • e • 
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The neigh· bors cheer, For no long. er they hear: 
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Old Columns 
By THOS. T. RAILEY 
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Mark - ing our last days of play; How oft when 
A-round you mem- o - ries cling; "Miz - zou"would 
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36 When The Varsity Band Plays Dixie 
Slow March Time by TROS. F. RAILEY 
lX-ie, g you. 
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When I get Back to M. S. U. 
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lieve me I'm count-ing the time, And I'm Com - ing, rain or shine, 
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A Hot Time in Tiger Town 
By THOS. T. RAILEY 
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1. The call goes out from Ti - ger -town, To the Ti-gers all a - round, And 
2. The Ti- gers all, both large and small ,Who a-wait that Ti-ger call, Know 
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in - to Ti-ger - town they all come swarm-ing, With Ti -ge rs young and 
down in Ti-ger-town there's some-thing brew - ing, So when from Ti -ger .-
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Ti-gers old,With Ti-gers fair and Ti-gers bold,Be - hold a band a 
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t~wn the tip Goes out,right in-to town they slip, And then there's some-thing 
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bun - dIe up care, If you're from Mis - sou - ri, Don't fail to be there; 
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Songs 
of the 
Missouri Valley Universities 
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The Alma Mater 
fVashington Unil'ersity 
St,Louis, Mo, 
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FRIEDERICH KUCHEN 
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rna Ma - ter Thy name is sweet to me 
01 youth, which all of us spent with thee 
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all for thee, Fair Wash - ing - ton 
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hon - ored be through-out this great coun - try, 
new - ed be wed live our days with thee, 
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Alma Mater 
Kansas State College of Agf'icultuf'e 
Manhattan, Kansas. 
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1. I know a spot which I loV'e :ull well, 'Tis not in for - est nor yet in dell; 
~.There is d song that ",y heart would sing, 
l. Bright gl~amsa bed-CO,l J - cro,;s life~s sea, 
Ev - .er it holds me with mag - ic spell 
Cleu and im-pas - siolled its tones shall ring 
Em - blem of truth and of con- stan- cy 
. Tell- ing of hom - age which love can bring; 
Guid- ing my bark where-so - e'er it be; 
I think of th.!~,Al-ma Ma cr. 
I sing of thee,Al-ma l\ra - .;er. 
I turn to thec,Al-ma !\Ja - ter. 
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Loy-at to thee thy children will swell the cry, Hail!Ha.il!Hail!Al- ma Ma - ter. 
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Words by 
PAUL L. BLAKELY S. J. 
Varsity Song 
St. Louis Univers-ity 
St. Louis, Mo. 
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Music by 
ALFRED G. ROBY8 
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1.Sons of a roy - al name, Dear 'Var - si - ty, 
2.Great is thy no - ble heart, Ten - der and true, 
3.Truth ani no - bil - i - ty, Thy hall~ en - shrine, 
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faith and love We pledge to 
loy - al sons Saint Lou - is 
hal - low'd name For - ev - er 
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Thou, 
Sweet 
Thy 
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ian of truth and light 
we with pride and love 
we with heart and hand 
-
tt-
whom t'1t! yeus have crowned, 
are t'ly mem - or - ies, 
no - ble vic - tor - ies, 
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All hail, Saint Lou - is 
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Our fa - thers knew, __ 
Thy White and ,Blue, __ 
Through life re - new, ___ , 
-.I. 
-Saint Lou - is U! __ 
Saint Lou - is U! __ 
Saint Lou - is UI __ 
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strong, No - ble old 'Var 
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K.U. Song 
University 0/ Kansas 
Lawrence, Kansas 
1. Far a - bove the gold - en val - ley Glo - ri - ous to 
2. Far a - tove the dis - tant hum - ming Of the bus - y 
view, 
town, 
3.Greet we theu our fos - ter moth-er, No - ble friend so true, 
Stands our no - ble Al - rna 
«-eared a - gainst the dome of 
We will ev - er sing her 
CHORUS 
Lift the eho - rus ev - er 
Ma - ter Tower-ing toward the 
hea - ven, Looks she proud-Iy 
prais - es, Dear old K. S. 
on - ward, Crim - son and the 
Hail to thee our A1 - rna Ma - ter, Hail to K. S. 
" 
blue. 
down. 
U. 
blue. 
U. 
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5-4 The Cornhusker 
Offical Field Song o[ the Uni'lJersity of Nebraska 
, Lincoln,Neb. 
ROBERT W. STEVENS 
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i.Come a run - nin'. boys Don't you hear that noise like the thun-der in the 
2.When the sun is bright and the fields are ripe with the tas - sel on the 
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sky How it rons a -long in a good old song from the sons of Ne - bras -
corn You can hear it grow in the eve - ning glow or the hush of ear -ly 
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bound to win and we're going towin to day way So with We art~ 
zest That in an-y fray We will not dis-may but we'll do our lev-el best 
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For Ne - bras-ka and the . scar-let For Ne -bras-ka and the cream Tho'they 
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Words by Ames,la. Irish Air;"My LOdging E. N. WENTWORTH 
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Copyri&Jat MCMXXlll by Tbe Iowa State Co lege 
ChaPtUI of Sigma Delta Chi aDd Phi ){u Alr-ha 
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Foot -ball Song 
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'Ok - la - ho - rna, 
I Boomer Soon-er, 
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OK - la - ho - rna, 
Boom-er Soon-er 
n 
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Boomer Sooner 
Tlte University 010kialio1lla 
l\{)f'tllan, Ok. 
Frum tlte Yale Boola Song 
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Ok - la - ho - rna, 
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Ok - la • ho - rna, 
Boomer Soon-cr, Boomer Soon-er, 
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A. :\f. HIRSH 
Oklahoma Vt'rsion 
I 
~ r ~ 
Ok - la-ho - rna; 
Boomer Soon-er, 
I 
I l I . 
~ 
." .. 
a soon - cr born, I'm a soon - er bred, And 
• .. h • 
r , ~ ~ V V 
die I'll be a sooll-er dead! 
Rah! rah! Ok - Ia - ho - rna, Oh, by gum! 
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Alpha Tau Omega. 61 
Fidelity Song 
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Dear Al - pha Tau 0 
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me - ga, Our hearts are ev - er thine. We 
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ev - er we'll be loy - al To the _ az - ure and the gold. 
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That K. A. Girl of Mine 
Words and Air by 
H. AUGUSTUS MILLER, Jr. 
Beta Epsilon 
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On her breast she wears a K. A. pin, And her 
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Phi Delta Theta, for Aye! 
WALTER BENJAMIN PALMER 
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Phi Kappa Move Onward 
I r , I 
Worda and Music by 
JOSEPH E. COOK '14 
Arr. by Jean Wah: 
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Born a - bove the o-cean's swell-ing, High on Nar-ra-gan-sett's shore ,-Deigned for 
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thee a grand-er dwell-ing West-ward thy star is seen to soar. __ 
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All hail to the grand fra-ler- ni - ty , The pur-ple,white and gold,- To 
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e'er on life's rough path-ways, 'Twill thrill our hearts to see,_ Phi 
'Ji I 1 I I I I I I I 
on - ward, For - ev - er our pride to be. __ _ 
2. 
Pur.pIe as the stamp of power, 
White for moral tone supreme, 
Gold for Heart, our fairest dower, 
. Together for Yippies' fondest dream. 
1 Chorft", 
8. 
In our hearts and in our voices, 
May that spirit ever stand, 
Loyal to our Alma Mater, 
Loyal to Yippiea' "trieo" band • 
Chortl': 
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68 Stein Song 
Second Tenor Solo 
Phi Kappa Ps i Music by Words by 
CLAUDE Z. LUSE 
Minn. Beta 
FRANCIS H. ROBERTSON 
Kan. Alpha 
~ Moderato 
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Violets 71 
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The Loving Cup 
Bela Theta Pi. 
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start the lov - ing cup a - round, nor pass a broth - er by. We 
start the lov - ing cup a - round, it speaks of oth - er days. We 
loung - ing 011 the old stonc steps, The even - ing shad - ows fall; An-
loung-ing on the old stone steps, The long days work is done; This 
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same can - tecll in Be - ta The - ta Pi. Ob, 
mile - stoncs back-ward run when on this cup we gaze . Our 
long day's work IS done, Thl' horse is in his stall. This 
life IS stn'n - u - ous A rest we've fair -ly WOIl. My 
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yo~ and I can ne'er grow old while this fair cup is nigh; Here's 
gnp grows strong,bold comes our song when this fair cup we raise; So 
mak - ing hay the live - long day It does - n't pay at all, I've 
old gui - tar is all played out, My ban - jos all Ull - strung I'd 
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life and strength, here's health and wealth here's all in Phi Kai Phi. 
pass the lov . ing cup a 
- round and drink in Be - ta's praise. 
hung my sweat 
-
er on the lamp My pipe up - on the wall. 
ruth - er live a life of ease Than work the whole day long. 
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start the lov - ing cup a - round, nor pass a broth-er by We 
: /":'1 
all drink from the same can - teen in Be - ta The - ta Pi Oh, 
you and I can ne'er grow old while this fair cup is nigh. Here 's 
life and strength, here's health and wealth, here's all in Phi Kai Phi. 
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The Dream Girlof Pi K.A. 
Andante cantabile 
Words & Music by 
ERNEST SHIELDS 
Beta'20 
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In the still of the night when you 
mem - 'ry ofa girl in your 
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The Sweetheart of Sigma Chi 
Words by 
BYRON D. STOKES 
Alpha Pi, '13 
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The girl of my dreama ia the aweet-est girl Of all the girls I know. Each 
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sweet co - ed, like a rain- bow trail Fades in the af - ter - glow. The 
blue of her eyea and the gold of her hair Are a blend of the west-ern. sky; And the 
--moon-light beams on the girl of my dreams She's the Sweet-heart of Sig-ma Chil __ 
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Words by 
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The Lawyers Song 
De Ita Theta Phi 
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t. Let us cheer for 
2. Oh, I've prac-tised 
S. We have mem-ben 
4. Some day we'll 
our broth-en 
the law for 
we hon - or 
be judg- es 
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good .men . and true, Who have 
great man - y years, I have 
bair has turned gray, We have . 
rule all the land, And:"-' 
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thumbed 0 - ver Blaclcstone,read Shel-ley's case thru. Let us cheer for the day they ex-
stood be - fore ju aries and moved them to tean, Butthe pride pf my life came when 
mid - dIe - aged Bar-ris- ters hap - py and gay, But when we're to - geth-er, wfire 
look for Pro - fesB-on who've had us in hand. If they pused us we'll free 'em tho' 
---tend-ed the hand, And made me a Broth-er in Old Del-ta's 
I was in school, And they pinned to my breast my Fra - ter - ni - ty 
boys once a - gain, In--. Dear Del - ta The - ta, we hon - or thy 
guil- ty they be, If they flunked us, Lord, help 'emlthey'll nev- er go 
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Old Del- ta The-ta, Dear Del-ta The -ta, ·My love for thee shall nev-er,nev-er die . 
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86 Though our Homes be far Dissevered 
Words by 
JOHN R. SCOTT 
Male Quartet 
Delta Tau Delta 
, '0 Beta, 64; Gamma Kappa, 5 
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1. Though our homes be far dis-liev-ered And our lots di-verse -ly calit,Though the 
CHORUS Oh_ ev - er and for- ev-er Be our love as Warm al now; May our 
2. As the Iii-lent stars in heav-en Ev - en when by us un-seen Are for -
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hearts from thee ne'er lev - er, From our good old Del - ta Tau; Oh_ 
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3. It is said that time kills pleasure, 
And that, when a man is old, 
When wrinkles mar his forehead 
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And 
From 
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Then the heart must needs grow cold. 
Not sol one love wiUlinger 
In old age as sweet as now: 
'Tis the love of each true brother 
For the good old Delta Tau I 
Oh, ever and forever 
Be our love as warm as now I 
May our hearts from thee ne'er sever, . 
From our good old Delta Taul 
love as warm as now, May our 
mes - sage from the .vow,_ Which 
faith as true as nowjMay 
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our good old Del - ta Tau I 
our good old Del - ta Tau I 
to good old Del - ta Tau I 
our gO~d Ol~ Del -~. tt ~aul 
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4 . Then we'll join our hands together 
On the Altar of our love, 
And, with fervent hearts united, 
Breathe a prayer to heaven above: 
May heaven bless each brother, 
And its peace to us allow I 
May no cloud obscure the Crescent 
Of our good old Delta Tau I 
Oh, ever and forever 
Be thy Crescent bright as now; 
And ~ind heaven bien each lover 
Of our good old Delta Tau I 
88 Hail! To Alpha Gammo Rho 
Hail! to Al - pha Gam-ma Rho_ 
HaUl her co - lors green and 
Fin - est in 
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gold_ 
the 
When the fel - lows get to-
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'Round the fire - light glow 
Where's a gang thats an - y bet - ter Than Al - pha Gam - ma Rho.-
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set your heart a-whirl Raise a brim-ming glass to the sweet-est lass,The Kap.pa Sig-ma girl. 
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Thetas everywhere 
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98 The Wine and Silver Blue 
Pi Phi 
M. ELIZABETH POWNALL-WALTON 
Pennsylvania Alpha Air: "The Orange and the Black" 
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In My Heart for K. K. G. 
Beta Pi Air: ({There's War", Spot b. Ny Heart For 1'enne8see" 
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Music by 
RUTH E. HUMPHRIES 
AT, t912 
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Like the Breath of Roses 
Phi Mu 
FLORENCE M. SEDER, Xi E. S. SEDER, Sigma Chi. 
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Fond Memories 
By Benj. F. Fisher, v K·V 
Alpha Phi 
morn - ing dawns in 
joy's brief day fades 
glo - rious 
in the 
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night; _ With - in 
JENNIE D. FISHER 
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ban - ish - es the gloom of 
gath -'ring dark-ness brings no rest,_ T" thee, 
our hearts with sweet de -
thou whom we, love the 
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light, _ 
best __ 
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Yes, Al-pha Phi, dear 
Yes, Al-pha Phi, dear 
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Al-pha Phi, Our in - spi - ra-tion comes from thee; 
AI- pha Phi, Our thoughts, our vis-ions are of thee; 
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To keep our hearts a - glow I 
Our hearts with fond - ness burn. 
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Words by 
GLADYS MERCER 
Xi of Alpha Delta Pi 
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Our Violet 
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2. Thro' the four long years of col- lege, And the class - es we at - tend, 
3. When the cares of life o'er - !ake us, In the twi-light eve-ning glow, 
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And the girls of Del - ta Gam-rna, To the rose have giv'n first place, 
And the base - ball games in spring-time, A_ light - er vein . to lend; 
And we lose all hope and cour- age, For we know we soon must go; 
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We will own the vio - leh beau- ty, Nor praise shall we de - ny, 
Or we meet some might - y ath -lete, Our hearts "sto1'n on a fly:' 
We will ban - ish care and sad-ness, And shout un - to the sky, 
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To_ place it first in ev - , ry heart Of Al - pha Del- ta Pl. 
We'll ne'er cease to love our sis - ters Of dear Al - pha Del-ta Pi. 
Our last toast un - to the vio - let, And dear Al - pha Del-ta Pi. 
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My Alpha Gamma Girl! 
Written by 
MARGARET JOHNS, A· 
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Chi Omega Toast 111 Words by 
JEAN PORTERFIELD, Nu. 
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> 
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Dear Theta Phi 
Sung to u Old Pal" 
MARIE RUETHER,~2 
1. Dear Theta Phi, we love your standards true, 
Dear Theta Phi, our trust is all in you. 
On Missouri's campus,'mid the columns dear, 
There we find our Theta first in College Cheer. 
CHORUS: 
Our whole life thru we'll cling to you 
Thtlta Phi Alpha, guardian dear. 
Your sheltering wings around us fold, 
From pledging days, till we grow old. 
Our motto fI'er will be fidelity, 
To you we'n always faithful be. 
2. Dear Theta Phi, out own fraternity, 
Dear Theta Phi, with true &incerity, 
You will always find us ready for defence 
Of our God and country, held in eminence. 
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Alpha · Gamma Rho 
Whi Ie others vaunt and boast, let's drink a toast . 
To Alpha Gamma Rho ' 
Because she represents our Goddess Dimeter 
Queen of the fields of green and gold. 
Then let us give a pledge of fellowship, 
A bond that will always grow 
Down in the hearts of men; big hearted men 
Of Alpha Gamma Rho. 
Let us place our trust in that high all- seeing eye 
Watching o'er us wherever we go 
. Like a golden wish, it lights a pathway thru the night 
It's crescent of Alpha Gamma Rho. 
o 
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Farm House Shield 
(Tune of Funiculi Funiculi) 
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For it I sigh, ____ _ 
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love 
- ly throne With the col - ors it takes what a 
f: I ..- .--, 
. 
tJ I 1 -.... • -+ • . ... 
h .. .. I .. .. I .. I J . .. 
'I 
-.t I I • I ... .. 1 I I ~ 
1'1 
tJ I I I 
pict - ure it makes 0 Lamb - da Chi our own. 
1'1 I I I I I I 
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CHORUS 
,.. ~ 1- L. ~ 
· 
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V I" r r .. 
"'-- --" Lamb-da Chi, Lamb-da Chi, we ~ - bore you yours is 
fI r--= 
-· 
· 
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~ .. .. 06- ...., " ~ , .... • I~ ~ ;; •• V" 
~ I .. .. .. .. I 
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To • I I =--
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-.r !~ # T "I 
,.. ~ 
~ - I I I 
Lrmb-Ka love that will ne'er grow cold 
f: .....-.. I I I. I .~ 
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~ ~ ..... - ""''':'': ~ , ... • 
.. .. I .. u I I I ,.--.. 
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• I 
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Chi, Lamb-da Chi, we im - plore you Guide us 
fI I ~ 
· 
-.J .. ... I~ ... ... ~ ~- ~ ... tt .. 
I .. .. .. .. I 
I I ~ I I .. T # T I 
, l I 
-.J - " P I I I 
Wlen t~e now as you did of old 
fI ~ 
~" 
· 
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1'1 ~ \0.. 
. 
V r fl I .. c;;".",., y 
days hap-py days, bdng the fu - ture all pos -
1'1 I 
-
r 
-
: 
v ~ .... ..c9- .... ... ::: ~ ~ -.: -v. 
I .. .. .. .. I 
I I ~ I I .. -; ~~ # T r T 
I'!. ~ 
v - ~t I I Iu 7 sessed . of a spir - true the 
1'1 ....-::a I I I I r--=I 
. 
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V ~ ..- - Col"';:;::: [.J7 
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1'1 . 
v ! r T r 
love that was born will nev - er be torn, Lamb-da Chi Al - pha 
1'1 I I I I I I 
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- Y ~ -dzar from you. Lamb-da you. 
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America 141 
ltly Country,'Tis of Thee 
SAMUEL FRANCIS SMITH 
HENRY CAREY(?) 
,/ f: ~ ?hP I 
V .. 
-
., . 
1. My coun 
- try, 'tis of thee, Sweet land of 
2. My na tive coun - try, thee, Land of the 
3. Let mu - sic swell the breeze, And ring from 
4.0ur fath 
-
ers' God, to Thee, Au - thor of 
• ~ ~ /L 
.,... -~ ~ 
I I r 
lib - er - ty, Of thee I sing. Land where my 
no tile free, Thy name I love. I love thy 
all the trees Sweet free - d"'m's song. Let mar - tal 
lib - er ty, fa thee we sing . Long may our 
ia· thers died! Land of the Pil grim's pride! 
rocks and rills, Thy. woods and tern pled 'tills; 
tongues a 
-
wakej Let all that breathe par tdkej 
land be brir:ht With free 
-
darn's ho Iy light; 
From ev 'ry moun - tain side, Let fr~e - darn ring! 
My heart with rap 
-
ture thrills Like that a bove. 
Let . rocks their sil 
-
ence break, The sound pro 
-
long . 
Pro - tect us by Thy might, Great God, our King! 
n 
( , 11 
~;~ • . ~:; il,J , ' 
142 The Star-Spangled Banner 
FRANCIS SCOTT KEY JOHN STAFFORD SMITH 
I '" 
tJ 
J( 
::: Witlt Spirit 
'" 1\ I r 
" 
io.. 
I 
light, 
deep, 
stand 
1. ~Oh' 
2.0n the 
3.0h, 
bt-.. ~ 
- f' 
W :at so 
Wh.!re the 
Be 
. 
r r 
say! can 
shore, dim 
thus be 
I 
I 
you 
ly 
it 
proud - ly we 
£le's haugh-tj 
tween their lov'd 
r r V ~ r i I 
gleam- ing?Whose broad stripes dnd bright 
pos - es, What is that which the 
la - tion! Blest with vic - t 'ry ,md 
I 1\ ~ J ~ 
. 
I I J' I 
" 
see, 
seen 
ev 
-
n 
hailed 
host 
homes 
1 
" 
stars, 
. . .. 
by the 
ihro' the 
er when 
at the 
in dread 
and the 
:::1\ ~ 
.. .. 
• . irO' the 
breeze, o ':!r the 
peace, may the 
" 
fight, Oer the 
steep, As it 
land Praise the 
ram - parts we 
fit - ful - ly 
Pow'r that hath 
wdtch'd,were so gal - lant - ly 
blows, half con - ceals half dis 
made and pre - served us a 
.. i ~ 
dawn's ear - ly 
mists of the 
free men shall 
.- • .. 
twi - light's last 
si - lence re 
war's ie - so 
-
.. r , ... 
p~r - il - ous 
tow - er 
- ing 
heav'n res - cued 
.- .. .. 
I 
stream11lg? And the 
- c10s - es? Now it 
na - tion Then! 
.L I 
4!J 
'" 
)( 
rock - ets' 
catch - es 
con - quer 
red 
the 
glare, 
gleam 
must, 
the bombs burst - ing in 
first 
is we 
I I 
proof thro' the 
glo ry re 
this be our 
... • 
I 
of the 
when our 
Y' 
night that 
flee 
"" 
ed 
mot to: 
'1!' . -
r 
. , 
morn - 111gs 
cause it 
our flag 
now shines 
"In Jod 
• .. 
y 
say, does Star - span - gled 
Star - span - gled- Ban - ner, oh, 
Star- span - gled_ Ban - ner in 
wave_ land_ of the free and the 
wave_ O'er the land_ of the free and the 
wave_ O~r the land·_ of the free and the 
h1 
\:I 
wrs 
on . 
is 
.. 
Ban -
long 
tri 
-
home 
home 
home 
air, 
beam, 
just, 
'1~ 
f;till 
the 
out 
-
I 
~ 
ner_ 
may_ 
umph 
of the 
of the 
of the 
143 
Gave_ 
In full 
And_ 
~ 
there. 
stream; 
trust!" 
yet_ 
it_ 
shall_ 
brave? 
brave! 
brave! 
144 Columbia The Gem 
\ 
Of The Ocean 
THOMAS A. BECKET 
" 
Majestically 
1. 0 Co - lum - hia, the gem of the 0 - cean, The 
Atid 
O'er Col-
2. When war wing'd its wide des - 0 - la tion, 
3. The star - span - gled ban - ner bring hither, 
home of the brave 
threat-en'd the land 
urn - bias true sons 
vo- tion, A 
da - tion, Col 
whither, Nor its 
and the 
to de -
let it 
world 
um-bia 
star 
fr~e, 
form, 
wave; 
,..-..... 
of - rers 
rode safe 
cease to 
The shrine of each pa - triots de -
The ark then of free-dom's foun-
May the wreaths they have won nev- er 
t-' 
hom 
-
age to thee. Thy 
thro' the "torm: Witli her 
sh111e on the brave: May thy 
man _ dates make he - roes as - semble When Lib - er - ty's form stands in 
gar - lands of vic-t'ry a - round her, When so prod-Iy she bore her brave 
ser -vice u - nit - ed ne'er sev- et, But hold to their col , - ars so 
H. 
145 
view; 
crew; 
true; 
Thy ban- ners make tyr - an - y trem-ble, When 
The 
Three 
With her flag proud-Iy float - ing be - fore her, 
The ar - my and nil vy for ev - er, 
1 I . I 
borne by the red, white, and blue! 
bJast of the red,white, and blue! 
cheers for the red, white, and blue! 
blue! When borne by the 
blue! The boast of the 
blud Three cheers for the 
~ 
:-ed, 
red, 
I 
CHORUS 
When 
The 
Three 
borne by the red,white, and 
boast of the red,white, and 
cheers for the red, white, ~nd 
wmte, 'lnd blue! Thy 
whILe, lnd blue! With her 
red, white, ,lIld bhe! The 
~ ,..-.. 
When borne by the red,white,and blue! 
The boast of the red, white,and blue! 
Three cheers for the red, white,and blue! 
146 Dixie 
D.D.E. DAN D. EMMETT 
tJ ~ .. ..... .......,; '--" 
1.1 .vi,h I was 111 de land ob . cot - ton, 
2 . Dar~s but:k-wheatcakcs an' In 
- gen bat - ter, 
1\ Lively 
,,-.. 
tJ 
"-. -...... ~ .. V ~ l~ .. ~ ~ 
...- ...;". 
-
I---
.. 
'-
IiiiiI ...... 
r. ... ... 
. 
. 
. 
tJ r JI .~ r r " r 
Old times dar am not for-got-ten,Looka - way! Look a - way! Look a -
Makes you fat,or a lit 
-
tIe fat- ten,Looka - way! Look a - way! Look a -
r. 
" 
~ "-
tJ $ ~ :S ... ar ~~::> ... ... ~ . • ::> ::> .~ - ::> 
I,...- ... 
4J .. .. '- ....... ~ '-' p 
way! Dixie Land. In Dix-ie Lan,l wbar I was born in, Ear-lyon one 
way! Dixie Land. Dt'n hoe it dowl1an' scratch your grab-ble,To Dix-ie Land lin 
. 1\ ~ ~ 
tJ ~ ~ ~ ~~~ :# J" :f ~ ~ $ 
::> r-r 
::> :0-. ~ 
. 
4 r r r .- .... 
froGt y morn-h~ka - way! Looka -way! Looka - way! Dix-ie Land! 
bound to trab-ble,Looka - way! Looka - way! Looka - way! Dix-ie Land! 
1\ "- ~ ~ == 1"""1= 
I 
tJ $'" er ~~::> ~~~ ~ ~ ""II ::> •• ::> .~ ::>~ ::> .. .-!!S;: Ti=> 
. 
~ .. >.~ .... 
CHORUS 147 
Hoo - ray! (hoo - ray) Hoo - ray! (boo -r y) 
A-
M 
148 Love's Old Sweet Song 
G. CLIFTON BINHAM 
/fl 
tJ 
~fI 
.., 
: 
."\ 
1. Once in the dear dead days 
:4. E - ven to - day we hear 
mists tie - gan to fall, 
dwells for- ev - er - more, 
I 
.. 
Out of the dreams that 
Foot - steps may fal 
I. 
Low 
y ...... 
to our hearts love sang an 01~ s~et s!:g; 
Stin we can hcar it at the close of day; 
R 
• h.. I 
r r r I "") I l 
.. ~~. .. .. ~-+-~: fell the fire Iip:ht-gleam, Soft -Iy it wove it~self 
life's dim shad ·ows fall, Love will be found t he sweetest 
k .. .. .. .. ~ 
r r r r 
REFRAIN 
twi -Ii ,ht, 
J.L.MOLLOY 
\Vhen on the world the 
Deep in our hearts it 
. 
.. .. . 
And in 
So till 
I ~ .
~ ~~ - to 
song of 
I 
::> 
throng, 
.. r'r 
the dusk, where 
the end, when 
.. .. . 
• 
-ee-
dream . 
all. 
I"1J 
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. My Bonnie. 
~ 
My Bon-nie lies o - ver the 0- cean,_ My Bon - nie lies 
Last night as I lay on my pil- low, _ Last night as I 
Oh, blow, ye winds, o - ver the o - cean,_ And blow, ye winds, 
The winds have blown. 0- ver the 0- cean,_ The winds have blown 
0 - ver the sea; My ,Bon-nie lies 0 - ver the 
lay on my bed; Last night as I lay on my 
0 - ver the sea; Oh, blow, ye winds, 0 _ ver the 
0 - ver the sea; The winds have blown 0 - ver the 
"'"'-
--o - cean, __ Oh, bring back my Bon-nie to me. 
pil- low,_ I dreamt that my Bon-nie was dead. 
o - cean,_ And bring back my Bon-nie to me. 
o - cean, __ And bx:o't back my Bon-nie to me. 
CHORUS. 
bring back my Bon- nie to me, to me, 
J I I I I I I I I I I- I 
• 
11 
'-'" 
Bring back, bring back, Ohl bring back my Bon- nie to m". 
1,..,. iR . .,.. .,.. .,.. If. .,.. ~ ~ . 
, 1 1 1 1- 1 
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150 Auld Lang Syne 
ROBERT BURNS 
.; , 
~ 
" 
]I( 
Scotch Air 
1. Should auld ac - quaint - ance be for - got, And 
trus - ty frit~ll~And 
nev - er 
gie's a 
bro't 
hand 
to 
0' 2. And here~s a hand, my 
mind? Should auld 
thine; We'll .ak' 
REFRAIN 
For auld 
T 
tak' a cup 
~ ~ -~ 
ac - quaint-ance 
a cup 0' 
be for - got , And 
kind - ness yet, For 
days of auld lang syne? 
syne. auld lang 
lang syne, my dear, For auld lang syne; We'll 
~ 
.. .. r .. ,-,~ r .. ~ 
0' kind - ness yet For auld lang syne. 
J - .~ 
-- -~ J~~ [,-.,1 I 
I I , 
-
: ..... 
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'Vords by Mrs. Caroline Norton 
Andante 
Old SPanish Melody 
Ifl ~ tlif SOPRA1.O If ALTO 
, 
.i fI ~ 
tI 
. 
\ 
.... ... . 
.' . .... 
t. Soft o~r the foun-tain, Ling'-ring falls the southern moon; Far o~r the moun-tain, 
2. When in thy dream-ing, Moons like these shall shine again, And daylight beam-ing, 
tIIf TENOR If BASS ~' 
I 
" I I ) ~ I , I I , , I I 
=, l.. -=, I 
:;t#. . .. ' .. . .' 
L ' . Breaks the day too soonl In thy dark eyes splendor ,Where the warm bght loves to dwell, 
.. ' .. 
Provethydreamliarevain,Wiltthounot,re-lent-ing, For thine ab - sent lov-er sigh, 
~ I I I 
Wea- ry looks, yet ten-der, 
In thy heart con-sent-ing 
1 
.. ' .. .. 
r I 
p a/OtDer 
r 
Speak their fond fare - welll 
To a prayt gone by? 
a 
.. .. i 
Ask thy soul if we should partl Ni -tal Jua 
-
ni - tal 
Let me lin - ger by thy side I Ni -tal Jua - ni - tal 
.. ~ . • • , 
, 
J ~ I , I I I I 
I , , 
Ni - tal Jua - ni - tal 
Ni -tal Jua - ni - tal 
nif 
P Ie de /!/ rit 11 r '.I . 
. t t!~· + r L an t ou on my heart! 
Be my own fair bride I 
P 
V ~ I I 
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Goodnight, Ladies 
Male Vos·ces 
l f I ~ - I 1 ...-
41) ~ - r r I 
..1. Good - night, la - diesl Good - night, la- diesl 
2. Fue - well, la - dies I Fare - well, la - diesl 
3. Sweet dreams, la - dies I Sweet dreams, la- diesl 
-
1 1::::-J 
, I I Y Y - I I I 
Good - night, la- dies I WJre going to leave you now. 
!'are - well la - dieal W.,'re going to leave you now. 
Sweet dreams, la - diesl We're going to leave you now. 
~ 
. 
Allegro. 
J \l ~ ~ 
tJ , r , , r , r , r , 
Mer - ri - ly we roll a - long, roll a - long, roll a- long, 
~ 1 ! 
, r p Y P r r r Y r r -
J " 
~ ~ 1':'\ ~ Repeatpp 
eJ r , r , r ~ ~ y y r 
Mer - ri - ly we roll a - long, Ov - er the duk blue sea. 
h 1\ ~ 'I 1. 1. 
, r y r p r y r 
:II 
"- I I 
, 
Ive Been Wukkin' on de Rail-road 
},fale Quartet 
I've heen wuk- kin' on de rail - road All de live - long 
I~e 
r 
pass de time a 
I 1 
heen wuk - kin' on de rail - road, To 
I 
way. 
I 
r r' f' r r I 
Doa'n' yo hyar de whis-tle hlow - in' 
r "r r I 
Rise up 80 ear - ly in de mawn; Doan' yo' hyar de cap 'n 
'" I _1 I 1......--:-..1 
4iJ I 
shout 
-
in'_ ('Di nah hlow yo' hawnl" 
J y-..J ~. 1 
" . r 
• 
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I Had a Dream 
~ I 
• 
, I 
I bad a dream, dear, You bad one too, 
~ I L I • I I I 
• 
., I I ., 11ft .. ,-
r' H~ (l. h" \,,., • ~ . 
. 
. I 
1 I 
• 
I I , 
Mine was the best dream, For 'twas of you. Come sweet-heart tell me, 
I I I I 
I 
• .... 
.. I 
'f "" " ip· ... v 
h. _1'> f: f; -e- itrfr .J.l J n • • n ~ 
c;. I , 
'r I , I , 
I 
4~ I I I 
Now is the time, You tell me your dream, I'll tell you mine. 
, I 1 I , 1 I , I 
• 
., Pit .. ,"0&- ,. ...... I , .. ti-
n J J I ,J ~ ~ n ~ 
. 
I I • I I • 
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Honey 
Andante con sentimento 
~ , 
t I I 
Hon 
-
ey, Hon - ey, Bless your heart , You're the 
I , 
• 
'U 
"..g,I j ?f ~ 
..,. I 
-
V ~ T I I 
~ '-
f-IJ Ir 
• 
I I .. I I 
hon - ey that I love so well. I've done been true, My 
, , I I 1 I 1 
. 
t u 
--!f5" ~d!r , I" ~ CT T7J7 
I '" I I " J 1 I " . . 
I I ~-- y. .. I ?: 
-
• 
, 
., I I 
gal to you, To my hon - ey that I love so well. 
ft '- I I 
• ~ 1J# f • I " .. -. , .. 
-u 
I I I .. h_ I. ... .... 
. 
... ~ . .. c; T , c: 
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Dear Old College Days 
II J& 
eI .. -
.... .... 
In those dear old col 
-
lege days, In those 
~ " I .~ ~ 1 1 
. 
· 4 f r f r I- I I I 
• • 
--- --- --- ---
.1 
---- ----
. . 
I I 
-,t I I I I .... I I 
. J& 
. . 
• 
I 
-
-
hap 
-
py care - free ways, Free from . 
II" ) I .. ~ ) I } I .1 
---
I · 
• I I r-- k · I I 
~~ ... ~ .,.. j~' J..I. l 1 b~ .,.. 
. 
. . 
I 1'1 , - I I 
J J& 
• -
sor - row, care and stri fe, The hap 
-
piest 
~ J& ~. I 1 I n ~ 
I 
• I I I - I I 
I · b~ .,.. ~ ~ ~- !'. 1 • • 
-,t I I I .... 
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J 4t 
eI .. ~ .. <J <J 
. 
mo 
-
ments of my life. I can hear those ban . jos 
~ JL ... .. I I I t I I I 
t -
• I I I • ~ .. <J <J 
.J J .J " . .. .. .. ~ . -.~ 
· 
. 
I I I I I .." I I 
~ 
· 
• - - I 
ring, I can hear those vo i 
-
ces 
. 
, . \ n-; 
---- .. 
.. ~ _4"-
'"'" -
I 
f/J I I 1 I I I I 
.. .. .. .. ~. .. ~.t: ~ 
I I I 
1'it. 
W J 1 I j r 11 r I j 
sing, Os - ki wow, wow,_ whis. ky wee, wee,_ 
f! ~ 1--- -1 I ~ .. ~ ,." I-
f/J f~ ! 
-f ... ... c;o. I I 1 .. --...-
1 Mt. 
~~. b~ ,., .. -~ '-' 
· I I 111 ,-
I'l~ 
• ~ '-' 
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In those dear old col - lege days. 
I »-f I ~ 
I 
• ....: 
.. fI'" ~ q ... ~ ... 4J. ?:to 
--.. L1 I I I I 
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I .. I I I I r . 
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158 St. Patrick was an Engineer 
PRESTON KENDALL LOUIS LAMBERT 
A. l 
• 
.. .. I I .. 
t. Saint Pat -rick was an en - gi - neer, he was, he 
, I l 1 ~ 
I • .. ..- .. .. .. ~ -.. .. . 
I I r 
I l l 
. 
• 
.. I' I I , , 
was I St. Pat - rick was an en 
-
gi -neer, he was, he 
~ I I ~ J. 
• ~ 
.. 
... 
,. .. 
-
I , 
.. .. ~ ~~ 
r I I I - I 
A. I 
• r r I 
, r 
was I For he sur- veyed the Eme-rald Isle, And made its map and a 
Ii. I I l I I 
-. ~ 
• 
. r .... .. .. 
-
r 
-
.. -fI. .. ~ .. 
. 
I I I 
" 
I I l 1 I 
• 
I , ,. 
fine pro-file. Er 
-
in go Bragh, Rahl for the En - gi - neers. 
A I I I I 
. 
• 
.. .. ... ... ..... .. . .. ~ .. ... , ... ... .. I~: 
•• . 1 1 1 
. . 
... I I lI· 
x . 
St. Patrick was an Engineer. 
Bxtra Verses 
2. St. Patrick was an engineer, he was, he was, 
51:. Patrick was an engineer, he was, he was, 
For he invented the electrio light, 
So engineers could "bone" all night, 
Erin go Braghl 'Rah for the Engineers I 
3. St. Patrick was an engineer, he was, he was, 
St. Patrick was an engineer, he was,he was,. 
'Twas he compounded the firat"white mule~' 
From grains of thot in the GOlden Rule, 
Erin go Bragh I 'Rah for the Engineera I 
4. St. Patrick was an engineer, he was, he was, 
St. Patrick was an engineer, he was,hewas, 
His slide rule gre,,.sed with a pint of "mule" 
Then figured the sbe of a molecule; 
Erin go Braghl 'Rah for the Engineers I 
5. St. Patrick was an engineer, he was, he was, 
St. Patrick was an engineer, he was,he was,. 
For he invented the logarithm, 
To count the whiskers of Bolshevism; 
Erin go Braghl 'Rah for the Engineers I 
6. St. Patrick was ail engineer, he was, he was, 
St. Patrick was an engineer, he was,he was, 
Forbe invented the monkey wrench, 
And screwed the lawyer upon the bench, 
Erin go Braghl 'Rah (or the Engineers I 
7. St. Patrick was an engineer, he was,he was, 
St. Patrick was an engineer, he was, he was, 
A lawyer walked upon the Quad, 
Showed his speed to the Campus squad, 
, . 
Erin go Braghl Rah for the Engineers I 
8. St. Patrick was an engineer, he was, he was, 
St. Patrick was an engineer, he was,he was, 
For he invellted stresses and shears, 
That makes us giddy before our years; 
Erin go Braghl 'Rah for the Engineers I 
9. St. Patrick was an engineer, he was, he was, 
St. Patrick was an engineer, he was, he was, 
For he invented Machine Design, 
And "elbow grease" to make 'em shine; 
Erin go Sragh I 'R.,h for the Engineers ~ 
159 
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10. St. Patrick was an engineer, he was, he was, 
St. Patrick was an engineer, he was, he was, 
For he invented Technical "Bun~' 
And called it writing but surely meant junk, 
Erin go Bragh! 'Rah for the Engineers! 
11. St·Patrick was an engineer, he was, he was, 
St. Patrick was an engineer, he was, he was, 
For he invented the steam and the gas, 
That makes the sweat; now let that pass, 
Erin go Bragh! 'Rah for the Engineers! 
12. St. Patrick was an engineer, he was, he was, 
St. Patrick was an engineer, he was, he was, 
Twas he invented the Faculty, 
That chews the fat with you and me, 
Erin go Bragh! 'Rah for the Engineers! 
13. St.Patrick was an engineer, he was, he was, 
St. Patrick was an engineer, he was, he was, 
For he surveyed the Emerald Isle, 
A map he made, and neat profile, 
Erin go Bragh! 'Rah for the Engineers! 
1~. St. Patrick was an engineer, he was, he was, 
St.Patrick was an engineer. he was, he was, 
For he discovered the Hamburg show, 
That makes the sewers and gutter flow, 
Erin go Bragh! 'Rah for the Engineers! 
Taps 
F 
Day is done, gone the sun, From the lake, from the hill, from the 
)l p Ir r J 
1':\ 
Ij ); j I i~ 
All il well, Safe ly rest, God is nigh 
I 
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Were going to the Ham-burg show, see the el - e-phantandthewild Kan-ga-
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whole see the whole, For we're goingtoseethewhole show through. 
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The I'nimals concerned in the Hamburgshow are mltny and varied: Tbe bally-hoo artist recites 
the a.ntici of each of them II-nd then cries ,""9.ohere yo' all going boys?" Where upon they 11-11 sing 
the chorus, this being repellted for ea.ch II-nimd. 
1I 
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What _ would you do without the Lawyers? 
Moderato 
TH05. T. RAILEY 
II " p 
. 
., y; ... ~ . 
t. When you're in a peck of trou-ble who can tell you what to do? 
2. Who's your friend when trou-ble's brew-ing from some home-brew that you made? 
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• ""!I" He - hawl The stu - dents of the Iawl Whose fee to get you out of trou-ble 
He - hawl The stu -dents of the Iawl Who'll try the case and make the ju - ry 
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.r h r What would you do WIt - out the law? We could 
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get a - long for years __ With - out the en - gi - neers, But 
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pshaw 1 What would you do with-out the law 
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8. 
Who'll obtain divorces for those who agree to disagree? 
'He-hawl The students of the lawl 
And if she's rich a'nd beautiful may wed the divorcee? 
He-hawl The students of the lawl 
4. 
I /1 
. 
Ii';: 
1-4 Ii l t t ' as .me 
. 
-yen? yers?_ 
A 
• 
.... !~ J~ I 
Who can write the sort of will no haughty heirs will dare to break? 
He-haw I The students of the law' 
Yet when they want it broken who that job will undertake? 
He-hawl The students of the lawl 
5. 
Who delights to speak in public just to hear the crowd applaud? 
He- haw I The students of the law I 
And passes up Saint Patrick for ~ patron saint named Maude? 
He- haw I The students of the law I 
-
-
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164 We ~feet Again To-night 
Male Vo£ces 
Let 
,\Ve meet a - gain to - night boys, With mirth and song, 
mel - 0 - by flow, __________ _ Where ev - er we 
Let mel - 0 - dy flow, Where 
ev - er we go. We dwell in friend-ship ev - er so true and 
11 
strong And sor - row nev - er know. ____ _ We'll 
Used by permission ofthe S. Brainerd's Sons Company. 
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CHORUS 
laugh and sing and mer - ry be, and mer - ry be to - night,my boys,We'll 
laugh and sing ___ and mer - ry be to night,_ With 
I r I r I r I r r r I I r' 
laugh and sing and mer - ry be, and mer - ry be to night._ We'll 
I ~ I t\ J ~ J l\ I ~ I ~ I.-I t\ 
. 
r V r I r' r .1 II II II I .r' -:..-- -
nev- er a sor - row near, boys, nev- er a fall - ing tear._ We'll 
laugh and sing and mer - ry be, and mer - ry be to - night,my boys and 
laugh 
nev - er a 
and sing __ and mer - ry be to 
mer - ry 
sor - row near, boys, mer 
-
ry 
~ 
boys,_ We meet a 
~ 
2. Where hand to hand it's greeting so kindly gives, 
Let melody flow wherever we go, 
Where hope is never dying and friendship lives, 
True hearts will ever know. 
CHORUS 
night, __ With 
.....-.... 
be. __ 
,..-..... 
be. __ 
.....-.... 
: 
gain._ 
.....-.... 
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166 The Bull Dog 
Male Voices 
Moderato 
First Tenor Solo 
1.0h! the 
2.0h! the 
bull - frog in the 
snap - per caught nis 
pool, 
paw, 
attar:cail Cho. 
rit. ad lib. 
bull - frog 
snap - per 
in the 
C'l'.lgbt his 
the 
the 
bull - iog called the 
pol -Iy -wog died a 
bull - dog on the 
bull - dog stooped to 
First Tellor Solo 
bank, 
catch him. 
Solo First Bass 
And the 
And the 
:Jh! the 
Oh! the 
bull - dog on the 
bull- dog stooped to 
bank, 
catch him, 
Solo Second Bass· 
And the 
And ' the 
Allegro 
Air Oh! 
pool, 
l'aw, 
Oh! 
bull frog 
snap - per 
bull- frog, 
laugh-ing, 
the 
the 
bull - dog on the 
bull - dog stooped to 
in the pool, 
paw, 
The 
The caught hi~ 
A 
To 
green old wa - ter 
see him wag his 
fool. 
jaw. 
tra la 
la la 
la 
la la 
leil 
la la la la, __ _ sing - ing 
la la,_' ___ _ 
0, ___ _ 
la la, Sing - ing tra la la la la la 
la, tra la la 
1. Says the monkey to the owl: 
"Oh! what'll you have to drink?" 
"W"y since you are so very kind, 
I'll take a bottle of ink" 
5. Says the tom -cat to the dog: 
"Oh! set your ear agog, 
la 
~ 
tra la 1a la la lao 
leil - i - O. 
i.On! the bull-dog in the yard, 
Anrl the tom - cat on the roof, 
Are practising the Highland Fling, 
And singing opera bouffe. 
4;.Says the bull-dog to the cat: 
"Oh! what do you think they're at? 
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For Jules about to tete-a-tete 
With Romeo, iI/cog. 
TlteY're spooning in the, dead of night: 
But where's the harm in that?" 
,,(. Pnaraoh's daughter on the bank, 
\ 
Little Moses in the poo.l, 
She fished ' him out with a te~egraph pole, 
And sent him off to school. 
" 
168 Integer Vitrn 
},fale Voices 
--=== 
1. In - te - ger 
2. Si - ve Fer 
vi - t& 
Syr - tes 
Mau 
tu 
ris 
rus 
jac - u - lis, nee 
per ill hos - pit 
gray - i - da sa 
10 - ca fab - u 
git 
10 
tis, 
sus 
3. Namque me silva lupus in Sabina, 
Dum mean canto Lala#[,>n ct ultra 
Terminum curis vagor expeditus, 
Fugit inermen: 
S. Pone me, pigris ubi nulla campis 
Arbor aestiva reereatur aura, 
Quod latus Mundi nebulae malusque 
Jupiter urget. 
Lib. lOde. XXII. G. HORATII FLACCI 
: ===-
seel- e - ris - que pu - rus 
i - ter aes - tu - 0 - sas, 
Non - e - get 
Si - ve fae-
ar - eu, 
a - lem 
Nee 
Cau 
ve - Ile na 
ca - sum, vel 
tis 
quae 
Fus - ce, pha 
Lam - bit Hy 
re 
das 
tra. 
pes. 
4 . Quale protentum neque militaris 
Dau1!ias latis alit aesculetis, 
Nee Jubae tt' llus generat leollum 
Arida nutris. 
~. Pone sub curru nimium propinqui 
Solis, in terra domibus negata; 
Dulce ridentem Lalagen amabo, 
Dulce loquentem. 
The Pope 109 
Male Voices 
Con spirito 
jol - ly life, 
He drinks the hest of 
He drinks the best of Rhen-ish 
free fromev~ry care and strife,care and strife, 
He drinks the best of 
Rhen-ish wine, 
wine, 
I would the Pop.e's gay 
Rhen-ish wine, 
best of wine, __ 
Rhen-ish wine, 
Rhen-ish 
But he don't lead a j"o!1y life; 
He has no maid or blooming wife, 
He has no son to raise his hope 
All no I would not be the Pope. 
The Sultan better pleases me; 
His life is full of jollity, 
His wives are many as he will 
I fain the Sultan's throne would fill. 
life were mine. 
He drinks the 
I would the Pope~ ~ay life were mine. 
But still he is a wretched man, 
He must ohey the Alkoran 
He dare not drink one drop of wine 
I would not change 11is lot for mine 
So when my sweetheart kisses me, 
I'n think that I the Sultan be; 
And when my Rhenish wine ,I tope, 
Olt, then I'll think that 1m the Pope 
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CLARENCE A.CANNON 
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t. Step - hens, 
2. Step 
-
hens, 
3. Step - hens, 
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.' .. Ev
-
er .viH our 
Stead - fdst is our 
Dear the ,nem - 'ries 
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tJ -
Pat 
-
ron thou of 
Through the years that 
Till our hearts with 
-
II » 
tJ ... 
* 
-
.... 
Laudamus Te 
Stephens College 
.. 
Step - hens , lov 
Step - hens, loy 
Step - hens, loy 
; ~ !: 
~ ~ ::;. 
hearts be turned 
hope; our faith 
of thine hal -
r r 
I 
r ..J 1'1'[ 
-
I 
love and du 
-
ty, 
wait be 
-
fore us, 
in us burn - ing, 
I 
-
.. .. 
, 
.. 
I I I 
Copyright,1908,byC.A.Canllon. 
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ed Step 
-
hens, 
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to thee;--
in thee. __ 
lowed llalls,_ 
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...1 ..1 
State - ly in thy 
1'1 thy fu - ture 
We in spir - it 
~: s: ~ s 
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class - ic beau - ty, Daught-ers proud to claim thy name are 
yet more glor - ious, Con - stant will our leal af - fcc - tion 
still re - turn - ing, Dwell with - in thy tow - ereel and ivied 
fI ~ I I I J.l 
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hens, 
be. Ster 
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- hens, lov - tid Step - heus, 
walls. SteI-
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-
hens, lov 
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cd Step 
-
hens, 
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Stead - fast we for - ev - er and a iay, __ 
Be to . us a bea 
-
COil light for aye, __ 
Lin - gers still in dreams our gowned ar ray, __ 
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In de - vo - tion lau - da - to - ry, Ev - er strong to 
Lead - ing on to 
-
wards great endeav- or, In each heart the 
Till each sis - ter long de - part - ed, Swells the cho · - rus 
f\. ~ ~ 
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I I I I til 0 , I 
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- -
chant thy glo - ry: No's Iau - da - rnus te, Al 
- rna Ma - ter, 
words for - ev - er: Nos lau - da - mus te, Al - rna Ma 
- ter, 
joy - ous hedrt - ed: Nos ldu - da - rnus te, Al - rna Ma - ter, 
f\. ~ I I 
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Nos lau da mus, Lau - da - mus teo 
Nos lau da rnus, Lau - da - mus teo 
Nos lau da mus, Lau - da 
-
mus teo 
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Each 
Once 
Great 
To Our Alma Mater 
Tune-- How Can I Leave You 
Clms#an College 
i.Dear - est old 
2.Dear Christ-ian, 
3. Proud as the 
pletig - ing 
a - gain the 
be the 
C. 
hear us 
girls of 
e'er to 
ech - oes 
stor - ies 
C., 
sing 
old 
be 
ring 
told 
We drink a 
While we our 
Are we, of 
Loy - a1 
In praise 
Of old 
name we 
and 
of 
C. 
all 
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health to thee 
trib - ute 
blue and 
true. 
thee. 
C. 
bring 
gold; 
Oh 
We 
Thy 
Al - rna 
love thine 
voice shall 
!\fa - ter, 
iv - ied 
be our 
dear! 
walls, 
guide; 
Thy 
Thy 
Thy 
camp - us 
fame shall 
re - vere, 
halls; and thy 
be our pride, 
May we 
Hon - or 
Out in 
ne'er 
to 
the 
cease to cheer 
us e'er calls 
great world wide, 
And pledge a 
From old C. 
Far, far from 
new. 
C. 
thee. 
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English Version hy J. Mosenthal 
Forsaken 
. Male Voices KOSCHAT 
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For-sak-en, for-sak-en, for-sak-en am I: 
A mound in the churchyard ,tha.t hlossoms hang 0' er; 
:>:> ~ ~*"..,...,Jjr ..... 
, , I I Y I I I 
v V I' r 
Like astone in the cause-way, my 
It is there my love sleepeth to 
I l 
r 
bur.iedhopes lie; I go to thechllrchyard,myeyesfillwith tears: And kneel-ing I 
lead; And there my heart more· 'Tis there all my foot steps, my pas-sions all 
:> ' :> ~ .Q 
And kneel-ing I weep there,ohmyloveJoved for years 
And there my heart tumeth , lin for-sak-en in - deed 
:> p~ 
Stars Of The Summer Night 
IIEKRY W LONGFELLOW 
Andante p dolce 
Sef'efC4de 
Male Voices 
Stars of , the sum-mer n ia;ht, Far in you a - zure deeps, Hide, hide your 
Moon of the sum-mer night, Far down yon west -ern steeps, Sink, sink in 
rnll. 
She sleeps, She sleeps my la-dy sleeps 
......-;--;--
Cheers and Yells 
for the 
Tigers 

The 1914 
Missouri U I Missouri U I Missouri UI 
Tigers I 
C-whistle-) Tigers I 
(-whistle -) Tigers I 
(-whistle-) Tigers I 
Hang The Jayhawk 
We'll hang the Jayhawk on the sour 
apple tree, 
We'll hang the Jayhawk on the sour 
apple tree, 
She's my honey, I'm her JO. 
Listen to my tale of-Whoa I 
(Spoken) 
Any ice today lady? 
(Falsetto) 
Nol 
(Spoken) 
Get up I 
(SU7/.g) 
Glory, glory Hallelujah, 
Glory, glory Hallelujah, 
Glory, glory Hallelujah, 
As we go marching on. 
The Gang's All Here 
Cheer! Cheer! the gang's all here, 
Mustn't say the naughty word 
Mustn't say the naughty word 
Cheer! Cheer! the gang's all here, 
Mustn't say. the na~ghty word now. 
Department Yells 
ACADEM.IC: 
A. B.I Ph. D.' 
A. M.I Academ I 
ENGINEERS: 
Civil I Electrical I Engineers I 
Mechanical I Chemical I Engineers I 
Armaturesl Fly-wheels I Stresses 
and Shears I Engineers I 
LAWYERS: 
Hee I Haw I MiSlouri Law I 
Hee I Haw I Miuouri Law I 
Heel Hawl Mi;souri Law I 
Mulesl 
MEDICS: 
We're the Docil 
Give 'em a little strychnine I 
Paint 'em up with iodine I 
Put 'em in a box I 
We're the Docsl 
Medics I Medicsl Medics I 
J0t:RNALISTS: 
177 
Missourian! Millourianl Missourian I 
Extral Extral Extral 
Journalism I 
JOURNALISTS: 
We lead I You read I All need I 
We lead I You read I All need I 
We lead I You read I All need I 
Journalilts I 
FARM.ERS: 
F-F-Farl M -M-Merl 
F-A-RI M-E-RI 
Farmerll 
178 
Farmers' Song 
Oh! I've just come down from Ske-
heegan, Maine, 
And Reuhin Haskins is my name, 
I've got thirty.acres o'well-tilled land, 
A barn full 0' hay and a bag full 0' 
hran. 
Thirty head 0' cattle and a well fed 
shoat, 
A °Berkshire bull and a little Billy goat, 
Come to town for to have a little fun, 
Just had a little S'Rye, by gum! 
I was hungry and I wanted someping 
t'eat. 
You can't fool Old Ruhe, hy jinks! 
So I got a coouple 0 doughnuts, 
and scratched off the grease, 
And I handed the waiter girl a five-
cent piece. 
She looked at the nickel and she 
looked at me, 
"This nickel's no good, why! can t you 
see? 
There's a hole in the nickel and it 
goes clean through;" 
Says I, "There s a hole in the dough-
nut, too." 
M-I-S-S-O-U-R-I 
Missouri! Missouri! Missouri! 
Missouri! Missouri! Missouri! 
Missouri! Missouri! Missouri! 
Missouri! Missouri! Missouri! 
(To he yelled indefinitely and to be 
used olily 'If)/ten Missouri's goal is in danger) 
Mizzou, Mizzou, l\fizzou-rah! 
Mizzou, Mizzou, Mizzou-rah! 
l\lizzou, Mizzou, Mizzou- rah! 
Tigers, Tigers, Tigers! 
The Henry 
(by Larry Brill) 
(All hands altd arms over head ---
imitate locomotive 1J.1£th hand clapping 
four times from over head bringing 
hands down in front-- then clapp rapidly) 
"Whistle!!" (loud and long) 
"Growl" (loud and long) 
Th.n short chopped off- )Oetling 
Yea Tigers!! Yea Tigers!! 
Fight 'em! Fight 'em! Fight ~m! 
Old K. U. 
Tune of "Old Gra.y Mare" 
Old K. U., she ain't what she used to be 
Ain't what she used to be 
Ain't what she used to he 
Old K.U., she ain't what she used to be 
Many long jears ago, 
Chorus 
Many long jears ago, 
Many long jears ago, 
Old K. U., she ain't what she used to he 
Many long jears ago. 
YELLS 
The Varsity 
Hooray I Hurrahl 
Miaaoul Miaaou I 
Hoorayl Hurrah I 
Miaaoul Mizsoul 
Hooray II Hurrah-ah II 
Bully for Old Minou I 
Rah I Rahl Rahl Rah I 
Mis-soul Rahl Rah! Rahl Rahl 
Missouri I Miuouri I 
Mizzouri-R-r-rrrrr-a. 
Tigers! 
The Locomotive 
Rahl Rahl Rah! Rahl 
Miz sou- rah -rah- rah-rah 
Mizzou-rah, rah! Mizzou-rah, rahl 
Hoorah-rahl Hoorah-rahl 
Miazou-rah 
Tigersll 
The Jayhawk 
Eat that Rockchalk, Jayhawkupl 
Eat that Rockchalk, Jayhawkup! 
Eat that Rockchalk, Jayhawkup 1 
Tigers! Tigersl Tigers! 
Eat that Rockchalk, Jayhawkup I 
Eat that Rockchal)r, Jayhawkup I 
Eat that Rockchalk, Jayhawkupl 
Tigersl Tigersl Tigers 1 
The Dutchman 
(Chant) 
M-I-S-S-O-U- R- I 
M- I -S-S-O-U-R-I 
(Yell) 
M-O, M-U, M-O, MISSOURI U J 
M-O, M-U, TIGERS I· 
M-O, M-O, M-O, MISSOURI 0, 
M-O, M-U, TIGERS I 
The Growler 
G-r-r-r-r-rahl Varsityl Rah I 
G-r-r-r-r- rah I Varsity I Rah I 
G-r-r-r-r-rahl Varsity I Rah 1 
Tigers I Tigorsl Tigers I 
Yea, Tigersl 
Yea, Tigers 1 
Yea, Tigers I 
Yea, Tigen I 
Fight 'em 1 Fight 'em 1 Fight 'em 1 
Eat 'Em Up Tigers! 
Eat-em- up Tigersl 
Eat-em -up Tigers I 
Eat-em-up Tigers! 
Tigenl Tigers I Tigera I 
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180 The Old Tige:t; Gang 
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Waltz tempo 
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1. Tom, Dick and Har - ry 
2.Come on 
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sang ; 
hang; 
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rah! Hur 
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Could 
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- rah 
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I 
none of them car - ry A tune, 
fun, don't de - ny it, Just wait 
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for 
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Hur -
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ray! Hur - rah! 
ray! Hur 
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sou-iii Like ech - oes 
sou - ri! Be - gin with 
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Songs 
of the 
Campus Musical Comedies 

College Musical Comedy Section 
The University of Missouri is famous for the musical comedies 
written and presented by her students. Several songs from some of 
these comedies are printed in this 'Volume. 
\ 
The musical comedies which have been presented at Missouri, 
in order of presentation, are: 
"THE HUNDRED DOLLAR BILL", by Girard Blair, Edwin Patterson, 
and Vaughn Bryant. Presented in 1911. 
"THE LAND OF THE TOREADOR': by Albert Chenoweth, Robert 
Lakenan, and L. O. Muenc~. Presented in 1912. 
"THE GIRL AND THE BOMB': by Robert R Miller, Samuel Ayres Jr., 
and F W Perkey. Presented in 19H. 
"JOURNALISM JAZZ ICAL", Presented in 1920. 
"THE GREEN JUG", by Frank Houston, Lyle Wilson, Owen 
Atkinson, Edward Freivogel, und Hugh Schuch. Presented in 1921. 
"THE NINTH DEACON", by Arch Rodgers ,Frank Houston Edward 
Freivogel, und Lyle Wilson. Presented in 1922. 
1923 "BAMBINO'~ Book by Florien Gass and Jack Moffit. Music by 
Edward Freivogel. 
1924 "THE LOVE JEWEL" Book and muic by Vic Lyons, Hurley 
Kaylor, Al Steen, Dorothy Belle Flana,ga.n, Putnam Hankerson, 
Blevins Davis, Herman Schoebelsen. 
1924 "HEADLINE s" Book by Nelson Riley. Music by Hurley Keylor, 
Dorothy Belle Flanagan and Blevins Davis. Lyrics by Alfred Steen 
and Putnam Hankerson. 
1925 "CRISSCROSSES" Book and Music by HalWinsborough, Emery 
Paxton and Hurley Keylor. 
1926 "BAGDADDIES" Book by Chesley Manley and Tom Mahoney: 
Lyrics and music by Elmer E. Teylor, Jr., and Frederick W. Ayer. 
1927 "QUACK-QUACK, QUACK" Book by Franceswa),ne Allen and 
Weldon Ford. Music by Frances E. Chinn and Calla. Frances Flanagan. 
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184 Your College Life is a Dream Life 
(From "The Hundred Dollar BiJI") 
Words by 
EDWIN W. PATTERSON 
Music by 
GIRARD BLAIR 
Valse Lento Ii I I 
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days we squan - dered, Just to live in those 
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188 How'd You Like to Have a Willy-Nitty Girl? 
(From "The Hundred Dollar Bill") 
t 
~ 
I 
, 
, 
Words by 
EDWIN W. PATTERSON 
Modera.to 
n. VAMP 
Music by 
GIRARD BLAIR 
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• I.Down the cam-pus walk, One au -tumn eve they strolled j 
2. They had quite a case, It last - ed through till Spring; 
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Bash -ful foot - ball atar, And maid a lit - tie bold. 
Cost him lots of coin, To buy her ev - 'ry- thing; 
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They sat in si -lence tense; 
She would - n't miss a one; 
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• 'r lone to care? Are you feel - ing 
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192 Lavender Lou 
(From "The Land of the Toreador") 
Words by 
BOB LAKENAN, Jr. 
Music by 
FRANK SCHNAITMAN 
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INTRO. 
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t. When a -lone my tho'ts re-turn to dis-tant child-hood days, 
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And 
Oh, 
you, 
you, 2. Love -ly lit - tie Ii - lac la - dy in your Ii - lac gown, 
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Lav-en-der Loul_ 
Lav-en-der Loul_ 
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You ac-quired your nick-name from the col - or of your eyes, 
All the boys and trav!ling men who ev - er came to town, 
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Mt. 
And your dress - es too,_ To the ham-let by the sea which boast-ed you its queen. 
Lost their hearts t!> you,_ Man-y men ask you to wed and prom-ise to be true. 
P rail. 
I . am yearn-ing to a -gain n~ - turn, 
But they nev-er seem to suit you, Lou, 
Ev 1ry rip-pling wavtls re-flec-tion,Car-ries 
And the stars 'way up a-bove you~isper 
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back .my rae - 01 - lec - tion, To Lou -la, my 
sweet-est child, I love 
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When Cupid Plays the Two of Hearts 195 
( ". b") From The Glfl and the Bom 
Lydcs ~y 
ROBERT MILLER 
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"Woo Me, Come, Woo Me" 
(From "The Girl and the Bomb") 
Music by Lyrio. by 
ROBERT R. MILLER 11'. W. PIRKEY 
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1. Cu -pid, the god of love, 
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Gypsy Jean 
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